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Summary 
This paper reports morphological study into the causes and structure of unusual shaped 
fruit in deciduous fruit trees. There are two principal自ndings:
(1) lt is possible to analyze two types of unusual shaped fruit: those with surface 
anomalies (e. g.， small size， odd shape， shrunken skin， n邸 eting，cracking， malformations) and 
those with normal surface 柳町ancebut with internal anomalies (e. g.， seedless fruit， double 
fruit). 
(2) The principal causes of abnormal shaping include genetic and environmental influences 
on seed growth physiology， physical damage and insect and disease injury during fruit 
development. These manifest themselves during the f10wering stage in the number of locules， 
the fusion of carpels， irregularity of development， embryo death， and multiple pistils. During 
the maturation stage， they are manifested as abnormal division and thickening of cortical and 















































5. 奇 形 果:果実形成の過程で，奇抜な形状に変形してしまった果実.双子， 三つ子など，正常果とは
およそかけはなれた形となった果実.
B.内部的異常果
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